



Analisa adalah untuk mengetahui bagaimana sistem yang sedang berjalan
dan sistem yang akan disulkan.
4.2 Analisa Sistem Berjalan
Analisa sistem berjalan berjalan dilakukan untuk mengetahui bagaimana
proses sistem penggantian KWH yang ada di PT. Usaha Perdana. Adapun proses-
nya yaitu: PLN memberikan data-data pelanggan yang KWH meternya yang akan
di ganti, di mana data KWH tersebut di berikan setiap minggu sebanyak 200 data
pelanggan perrayon. Setalah data didapat dari PLN, kemudian PT. Usaha Perdana
memberikan data-data tersebut ke ketua kelompok masing-masing rayon. Ketua
kelompok membagikan data-data pelanggan ke masing-masing pegawai untuk di k-
erjakan pegawai tersebut. Setelah mendapat data-data pelanggan, pegawai mengam-
bil KWH di gudang kemudian pegawai ke rumah pelanggan yang KWHnya akan
diganti. Dalam proses penggantian KWH, KWH yang telah terpasang di foto oleh
pegawai dan membuat keterangan KWH sudah diganti dan KWH meter pelanggan
yang rusak tersebut, dibawa kembali oleh pegawai untuk disimpan digudang dan
pegawai memberikan laporan ke perusahaan bahwasannya KWH meter pelanggan
yang rusak sudah di ganti. Semua data KWH yang sudah diganti yang diberikan
pegawai dilapangan difoto copy untuk diserahkan ke PLN dan untuk sebagai arsip
dikantor. Flowchart sistem berjalan dapat di lihat pada Gambar 4.1.
Gambar 4.1. Flowchart sistem berjalan
4.3 Analisa Sistem Usulan
Setelah menganalisa sistem yang berjalan, maka tahapan dapat dilanjutkan
ke tahap analisa sistem yang diusulkan. Dimana sistem ini memanfaatkan android
dan web untuk me-monitoring penggantian KWH meter yang di lakukan pegawai di
lapangan dan untuk me-monitoring penggambalian KWH meter. Sistem ini akan di
gunakan oleh pegawai dilapanagan, pimpinan dan admin. Dimana sistem android
akan digunakan pegawai dilapangan untuk memantau hasil kerja pernggantian K-
WH meter di lapangan dan mengInput data KWH yang diganti, pegawai juga meng-
input koordinat secara otomatis alamat rumah pelanggan yang KWHnya diganti dan
juga memfoto KWH baru yang diganti dan memfoto Kwh yang lama. Sedangkan
web akan digunakan oleh admin dan pimpinan, sistem yang digunakan admin un-
tuk mengInput data-data pelanggan, data-data KWH dan melihat hasil kerja yang
dilakukan pegawai dilapangan dan juga melihat pegawai mana yang sedang bekerja
dengan melihat di sistem pegawai mana yang sedang online dan juga melihat be-
rapa banyak Inputan dari pegawai tersebut, di sistem ini juga akan memanfaatkan
Google map untuk monitoring pegawai tersebut di mana setiap pegawai melakukan
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proses penggantian KWH pegawai tersebut juga wajib untuk memberikan titik ko-
ordinat setiap alamat pelanggan yang KWHnya sudah diganti, juga untuk membagi
tugas ke masing-masing pegawai alamat pelanggan mana yang akan diganti KWH,
sehingga pegawai bisa langsung melihat data pelanggan yang akan diganti KWH-
nya diaplikasi ini, juga untuk melihat pengembalian KWH yang telah diganti dan
KWH baru yang dibawa pegawai dengan cara melihat di sistem data penggantin
KWH meter pegawai tersebut. Sedangkan pimpinan hanya melihat laporan-laporan
hasil kerja pegawai.
4.4 Perancangan (Unified Modelling Language) UML
Perancangan UML bertujuan untuk bagaiman cara kerja sistem “Aplikasi
Penggantian KWH METER” yang menggunakan use case diagram, activity dia-
gram dan class diagram. Untuk perancangan UML ini menggunakan program As-
tah Community.
4.4.1 Identifikasi Aktor
Pada sistem usulan ini, aktor-aktor yang terlibat langsung dalam penggu-
naan sistem dapat dilihat di Tabel 4.1
Tabel 4.1. Identifikasi aktor
No Aktor Deskripsi
1 Admin Aktor yang berperan sebagai pemgInput
data pelanggan, data KWH, data pegawai,
laporan kerja pegawai di lapangan, dan ju-
ga memlih pelanggan yang KWHnya akan
diganti pegawai di lapangan. Serta dapat
merubah data, menghapus data, dan menc-
etak laporan.
2 Pegawai Aktor ini adalah aktor untuk mengInput
hasil penggantian KWH meter pelanggan.
3 Pimpinan Aktor yang hanya melihat laporan hasil
penggantian KWH meter yang dilakukan
oleh pegawai.
4.4.2 Deskripsi Use case Diagram
Gambaran umum dari kegiatan para aktor dengan menggunakan use case
diagram dapat dilihat pada Gambar 4.2.
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Gambar 4.2. Use case diagram
Deskripsi use case diagram, pada Tabel 4.2
Tabel 4.2. Deskripsi use case diagram
No Use case Deskripsi
1 Login Menggambarkan admin masuk ke dalam
















Proses admin meng-input setiap merek-
merek KWH dan Daya KWH.
6 Input Stok
Barang
Proses admin meng-input KWH yang ma-
suk.
7 Input Rayon Proses admin meng-input Rayon yang ada.
8 Lihat koordi-
nat Peta
Proses admin melihat koordinat
berdasaarakan Input koordinat yang
di lakukan pegawai, untuk melihat KWH
alamat tersebut sudah diganti.
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Tabel 4.2 Deskripsi use case diagram (Tabel lanjutan...)
No Use case Deskripsi
9 Tambah User Untuk menambah penggunan sistem baik
itu pimpinan maupun pegawai.
10 Lihat Profil Proses pegawai melihat profilnya, menged-
it, dan merubah password.
11 Input Data K-
wh Pelanggan
Proses pegawai meng-input daya, merek,
tarif,tanggal,foto dan peta sebagai bukti K-




Melihat hasil penugasan atau data kwh pe-
langgan yang sudah diganti pegawai.
13 Input koordi-
nat Pelanggan
MengInput koordinat pelanggan yang k-
whnya sudah di ganti.
14 Lihat Data pe-
gawai




Proses pimpinan melihat laporan hasil
penggantian KWH meter.
4.4.3 Skenario Use case Diagram
Berikut ini adalah skenario use case yang diusulkan, yaitu:
1. Skenario Use case diagram login, pada Tabel 4.3
Tabel 4.3. Skenario use case diagram login
Nama Use Case: Login
Aktor: Admin
Kondisi Awal: Sistem menampilkan form Login
Kondisi Akhir: Menampilkan menu utama berdasarkan hak akses masing-masing.
Skenario Normal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Usecase ini dimulai ketika admin melakukan
Login
2 Sistem melakukan verifikasi Login dan men-
jalankan proses redirect.
3 Sistem menampilkan halaman menu utama
hak akses aktor.
Skenario Gagal
Aksi Aktor 1 Menampilkan menu Login
2 Mengecek kelengkapan daya yang dima-
sukan
3 Sistem menampilkan pesan Login tidak valid
atau sistem menampilkan pesan username,
password yang diInput salah.
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Nama Use Case: Login
Aktor: Admin
Kondisi Awal: Sistem menampilkan form Login
Kondisi Akhir: Menampilkan menu utama berdasarkan hak akses masing-masing.
2. Skenario use case diagram kelola pegawai, pada Tabel 4.4
Tabel 4.4. Skenario use case diagram kelola pegawai
Nama Use Case: Kelola data pegawai
Aktor: Admin
Kondisi Awal: Admin membuka menu pegawai
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan data pegawai, form input, pilih pelanggan, lihat pe-
langgan, dan status pegawai.
Skenario Normal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Admin membuka menu pegawai
2 Sistem menampilkan form input pegawai
3 Admin mengInput data pegawai
4 Sistem berhasil menambah dan menyimpan
data pegawai ke database
5 Admin membuka menu pilih pelanggan di
menu pegawai
6 Sistem menampilkan data pelanggan yang
akan di pilih dan simpan
7 Sistem berhasil memilih data pelanggan dan
di simpan
8 Admin membuka menu lihat pelanggan di
menu pegawai
9 Sistem menampilkan data pelanggan yang
telah di pilih admin
10 Admin membuka menu pegawai
11 Sistem menampilkan status online/ offline
pegawai
Skenario Gagal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Admin membuka menu pegawai
2 Sistem menampilkan form input pegawai
3 Admin meng-input data pegawai
4 Sistem gagal menambah dan menyimpan da-
ta pegawai, data sudah ada
5 Admin membuka menu pilih pelanggan di
menu pegawai
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Nama Use Case: Kelola data pegawai
Aktor: Admin
Kondisi Awal: Admin membuka menu pegawai
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan data pegawai, form input, pilih pelanggan, lihat pe-
langgan, dan status pegawai.
6 Admin membuka menu pilih pelanggan di
menu pegawai
7 Sistem gagal memilih data pelanggan dan di
simpan, data belum di pilih
8 Admin membuka menu lihat pelanggan di
menu pegawai
9 Lihat pelanggan gagal data tidak ada
10 Admin membuka menu pegawai lihat status
pegawai online/ offline
11 Lihat gagal status pegawai tidak ada
3. Skenario use case diagram kelola data pelanggan, pada Tabel 4.5
Tabel 4.5. Skenario usecase diagram kelola data pelanggan
Nama Use Case: Kelola data pelanggan
Aktor: Admin
Kondisi Awal: Admin membuka menu data pelanggan
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan data pelanggan dan form input.
Skenario Normal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Usecase ini dimulai ketika admin membuka
menu data pelanggan
2 Sistem menampilkan data pelanggan
3 Sistem menampilkan form input data pelang-
gan
4 Admin mengInput data pelanggan
5 Sistem berhasil menambah dan menyimpan
data pelanggan ke database
Skenario Gagal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Usecase ini dimulai ketika admin membuka
menu data pelanggan
2 Sistem menampilkan data pelanggan
3 Sistem menampilkan form input data pelang-
gan
4 Admin mengInput data pelanggan
5 Sistem gagal menambah dan menyimpan da-
ta pelanggan data sudah ada
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Nama Use Case: Kelola data pelanggan
Aktor: Admin
Kondisi Awal: Admin membuka menu data pelanggan
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan data pelanggan dan form input.
4. Skenario use case diagram kelola penugasan, pada Tabel 4.6
Tabel 4.6. Skenario use case diagram kelola penugasan
Nama Use Case: kelola penugasan
Aktor: Admin
Kondisi Awal: Admin membuka menu penugasan
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan data hasil penugasan
Skenario Normal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Admin membuka menu penugasan
2 Admin memilih menu seluruh hasil penu-
gasan
3 Sistem menampilkan data seluruh hasil
penugasan
4 Admin memilih menu pilih rayon
5 Sistem menampilkan data penugasan perray-
on
6 Admin memilih menu penugasan perpe-
gawai
7 Sistem menampilkan data penugasan perpe-
gawai
Skenario Gagal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Admin membuka menu penugasan
2 Admin memilih menu seluruh hasil penu-
gasan
3 Gagal menampilkan data, data tidak ada
4 Admin memilih menu pilih rayon
5 Gagal menampilkan data, data tidak ada
6 Admin memilih menu penugasan perpe-
gawai
7 Gagal menampilkan data, data tidak ada
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5. Skenario use case diagram kelola kordinat pelanggan, pada Tabel 4.7
Tabel 4.7. Skenario use case diagram lihat kordinat pelanggan
Nama Use Case: lihat kordinat pelanggan
Aktor: Admin
Kondisi Awal: Admin membuka menu peta
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan kordinat pelanggan.
Skenario Normal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Admin membuka menu peta
2 Sistem menampilkan peta dan kordinat data
pelanggan
Skenario Gagal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Admin membuka menu peta
2 Sistem gagal menampilkan peta dan kordinat
data pelanggan
6. Skenario use case diagram kelola kwh, pada Tabel 4.8
Tabel 4.8. Skenario use case diagram kelola KWH
Nama Use Case: Kelola KWH
Aktor: Admin
Kondisi Awal: Admin membuka menu stok kwh
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan data kwh, form input, detail kwh masuk, detail kwh
keluar
Skenario Normal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Admin membuka menu stok kwh
2 Sistem menampilkan data merek kwh
3 Sistem menampilkan form input data merek
kwh
4 Admin meng-input data merek kwh
5 Sistem berhasil menambah dan menyimpan
data merek kwh ke database
6 Admin memilih menu detail kwh masuk
7 Sistem menampilkan data kwh masuk
8 Sistem menampilkan form input data kwh
masuk
9 Admin mengInput data kwh masuk
10 Sistem berhasil menambah dan menyimpan
data kwh masuk ke database
11 Admin memilih menu detail kwh keluar
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Nama Use Case: Kelola KWH
Aktor: Admin
Kondisi Awal: Admin membuka menu stok kwh
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan data kwh, form input, detail kwh masuk, detail kwh
keluar
12 Sistem menampilkan data kwh keluar
Skenario Gagal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Admin membuka menu stok kwh
2 Sistem menampilkan data merek kwh
3 Sistem menampilkan form input data merek
kwh
4 Admin meng-input data merek kwh
5 Sistem gagal menambah dan menyimpan da-
ta merek kwh data sudah ada
6 Admin memilih menu detail kwh masuk
7 Sistem menampilkan data kwh masuk
8 Sistem menampilkan form input data kwh
masuk
9 Admin meng-input data kwh masuk
10 Sistem gagal menambah dan menyimpan
data kwh masuk data sudah ada
11 Admin memilih menu detail kwh keluar
12 Sistem gagal menampilkan data kwh keluar
7. Skenario use case diagram kelola rayon, pada Tabel 4.9
Tabel 4.9. Skenario use case diagram kelola rayon
Nama Use Case: Kelola Rayon
Aktor: Admin
Kondisi Awal: Admin membuka menu rayon
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan data rayon dan form input.
Skenario Normal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Admin membuka menu rayon
2 Sistem menampilkan data rayon
3 Sistem menampilkan form input data rayon
4 Admin meng-input data rayon
5 Sistem berhasil menambah dan menyimpan
data rayon ke database
Skenario Gagal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Admin membuka menu rayon
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Nama Use Case: Kelola Rayon
Aktor: Admin
Kondisi Awal: Admin membuka menu rayon
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan data rayon dan form input.
2 Sistem menampilkan data rayon
3 Sistem menampilkan form input data rayon
4 Admin mengInput data rayon
5 Sistem gagal menambah dan menyimpan da-
ta rayon ke database
8. Skenario use case diagram kelola data user, pada Tabel 4.10
Tabel 4.10. Skenario use case diagram tambah user
Nama Use Case: Tambah user
Aktor: Admin
Kondisi Awal: Admin membuka menu user
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan data user dan form input.
Skenario Normal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Admin membuka menu user
2 Sistem menampilkan data user
3 Sistem menampilkan form input data user
4 Admin meng input data user
5 Sistem berhasil menambah dan menyimpan
data user ke database
Skenario Gagal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Admin membuka menu user
2 Sistem menampilkan data user
3 Sistem menampilkan form input data user
4 Admin meng-input data user
5 Sistem gagal menambah dan menyimpan da-
ta rayon data sudah ada
9. Skenario use case diagram profil user, pada Tabel 4.11
Tabel 4.11. Skenario use case diagram lihat profil
Nama Use Case: Lihat profil
Aktor: Pegawai
Kondisi Awal: Pegawai membuka menu profil
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan profil pegawai, ganti foto dan ubah password.
Skenario Normal
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Nama Use Case: Lihat profil
Aktor: Pegawai
Kondisi Awal: Pegawai membuka menu profil
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan profil pegawai, ganti foto dan ubah password.
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Pegawai membuka menu profil
2 Sistem menampilkan profil pegawai
3 Sistem menampilkan menu edit
4 Pegawai mengganti foto
5 Sistem berhasil mengganti foto ke database
6 Pegawai membuka form ganti password
7 Sistem menampilkan form ganti password
8 Pegawai mengganti password
9 Sistem berhasil menyimpan dan mengganti
password ke database
Skenario Gagal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Pegawai membuka menu profil
2 Sistem menampilkan profil pegawai
3 Sistem menampilkan menu edit
4 Pegawai mengganti foto
5 Sistem gagal mengganti foto ke database,
foto belum di ganti
6 Pegawai membuka form ganti password
7 Sistem menampilkan form ganti password
8 Pegawai mengganti password
9 Sistem gagal menyimpan dan mengganti
password ke database
10. Skenario use case diagram input data kwh pelanggan, pada Tabel 4.12
Tabel 4.12. Skenario use case diagram input data KWH pelanggan
Nama Use Case: Input data pelanggan
Aktor: Pegawai
Kondisi Awal: Pegawai membuka menu data pelanggan
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan data pelanggan, dan form input data kwh pelanggan
Skenario Normal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Pegawai membuka menu data pelanggan
2 Sistem menapilkan data pelanggan
3 Pegawai memilih data pelanggan
4 Sistem menampilkan form input data kwh
pelanggan
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Nama Use Case: input data pelanggan
Aktor: Pegawai
Kondisi Awal: Pegawai membuka menu data pelanggan
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan data pelanggan, dan form input data kwh pelanggan
5 Pegawai mengisi data kwh pelanggan
6 Pegawai memfoto kwh pelanggan
7 Sistem berhasil menyimpan data kwh data
pelanggan ke database
Skenario Gagal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Pegawai membuka menu data pelanggan
2 Sistem menapilkan data pelanggan
3 Pegawai memilih data pelanggan
4 Sistem menampilkan form input data kwh
pelanggan
5 Pegawai mengisi data kwh pelanggan
6 Pegawai memfoto kwh pelanggan
7 Sistem gagal menyimpan data kwh data pe-
langgan ke database
11. Skenario use case diagram input koordinat pelanggan, pada Tabel 4.13
Tabel 4.13. Skenario use case diagram input koordinat pelanggan
Nama Use Case: Input koordinat
Aktor: Pegawai
Kondisi Awal: Pegawai membuka menu data pelanggan
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan data pelanggan, form input dan peta
Skenario Normal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Pegawai membuka menu data pelanggan
2 Sistem menapilkan data pelanggan
3 Pegawai memilih data pelanggan
4 Sistem menampilkan form input data kwh
pelanggan
5 Sistem menampilkan peta dan mengambil
koordinat pelanggan secara otomatis
6 Pegawai mengisi form input data kwh pe-
langgan
7 Sistem berhasil menyimpan data kwh da-
ta pelanggan dan koordinat pelanggan ke
database
Skenario Gagal
Aksi Aktor Aksi Sistem
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Nama Use Case: Input koordinat
Aktor: Pegawai
Kondisi Awal: Pegawai membuka menu data pelanggan
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan data pelanggan, form input dan peta
1 Pegawai membuka menu data pelanggan
2 Sistem menapilkan data pelanggan
3 Pegawai memilih data pelanggan
4 Sistem menampilkan form input data kwh
pelanggan
5 Sistem menampilkan peta dan mengambil
koordinat pelanggan secara otomatis
6 Pegawai mengisi form input data kwh pe-
langgan
7 Sistem gagal menyimpan data kwh data pe-
langgan dan koordinat pelanggan eror
12. Skenario use case diagram lihat hasil penugasan, pada Tabel 4.14
Tabel 4.14. Skenario use case diagram lihat hasil penugasan
Nama Use Case: lihat hasil penugasan
Aktor: Pegawai
Kondisi Awal: Pegawai membuka menu hasil penugasan
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan data hasil penugasan
Skenario Normal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Pegawai membuka menu hasil penugasan
2 Sistem menapilkan data hasil penugasan pe-
gawai
Skenario Gagal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Pegawai membuka menu hasil penugasan
2 Sistem gagal menapilkan data hasil penu-
gasan pegawai
13. Skenario use case diagram lihat data pegawai, pada Tabel 4.15
Tabel 4.15. Skenario use case diagram lihat data pegawai
Nama Use Case: lihat data pegawai
Aktor: Pimpinan
Kondisi Awal: Pimpinan membuka menu pegawai
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan data hasil penugasan
Skenario Normal
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Nama Use Case: lihat data pegawai
Aktor: Pimpinan
Kondisi Awal: Pimpinan membuka menu pegawai
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan data hasil penugasan
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Pimpinan membuka menu pegawai
2 Sistem menampilkan data pegawai
3 Sistem menampilkan data pegawai perrayon
4 Sistem menampilkan status online/ offline
pegawai
Skenario Gagal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Pimpinan membuka menu pegawai
2 Sistem menampilkan data pegawai
3 Sistem menampilkan data pegawai perrayon
4 Sistem gagal menampilkan status online/ of-
fline pegawai
14. Skenario use case diagram lihat data pelanggan, pada Tabel 4.16
Tabel 4.16. Skenario use case diagram lihat data pelanggan
Nama Use Case: lihat data pelanggan
Aktor: Pimpinan
Kondisi Awal: Pimpinan membuka menu data pelanggan
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan data pelanggan
Skenario Normal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Pimpinan membuka menu data pelanggan
2 Sistem menapilkan seluruh data pelanggan
3 Sistem menampilkan data pelanggan peray-
on
Skenario Gagal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Pimpinan membuka menu data pelanggan
2 Sistem menapilkan seluruh data pelanggan
3 Sistem gagal menampilkan data pelanggan
perayon
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15. Skenario Use case diagram lihat laporan hasil penugasan, pada Tabel 4.17
Tabel 4.17. Skenario use case diagram lihat laporan hasil penugasan
Nama Use Case: lihat laporan hasil
Aktor: Pimpinan
Kondisi Awal: Pimpinan membuka menu laporan hasil penugasan
Kondisi Akhir: Sistem menampilkan laporan data penugasan
Skenario Normal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Pimpinan membuka menu laporan hasil
penugasan
2 Sistem menampilkan seluruh laporan hasil
penugasan
3 Sistem menampilkan laporan hasil penu-
gasan perrayon
4 Sistem menampilkan laporan hasil penu-
gasan perpegawai
Skenario Gagal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Pimpinan membuka menu laporan hasil
penugasan
2 Sistem menampilkan seluruh laporan hasil
penugasan
3 Sistem menampilkan laporan hasil penu-
gasan perrayon
4 Sistem gagal menampilkan laporan hasil
penugasan perpegawai
16. Skenario use case diagram lihat laporan kwh, pada Tabel 4.18
Tabel 4.18. Skenario use case diagram lihat laporan KWH
Nama Use Case: lihat laporan kwh
Aktor: Pimpinan
Kondisi Awal: Pimpinan membuka menu laporan stok kwh
Kondisi Akhir: istem menampilkan laporan stok kwh
Skenario Normal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Pimpinan membuka menu laporan stok K-
WH
2 Sistem menampilkan seluruh data merek K-
WH
3 Sistem menampilkan laporan KWH masuk
4 Sistem menampilkan laporan KWH keluar
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Nama Use Case: lihat laporan kwh
Aktor: Pimpinan
Kondisi Awal: Pimpinan membuka menu laporan stok kwh
Kondisi Akhir: istem menampilkan laporan stok kwh
Skenario Gagal
Aksi Aktor Aksi Sistem
1 Pimpinan membuka menu laporan stok K-
WH
2 Sistem menampilkan seluruh data merek K-
WH
3 Sistem menampilkan laporan KWH masuk




Berikut Class diagram yang di usulkan dapat dilihat pada Gambar 4.3.
Gambar 4.3. Class diagram
4.4.5 Activity Diagram
Berikut activity diagram yang di usulkan.
1. Activity diagram login.
Activity diagram login untuk admin, pegawai dan pimpinan dapat dilihat
pada Gambar 4.4.
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Gambar 4.4. Activity diagram login.
2. Activity diagram Pegawai.
Activity diagram pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.5.
Gambar 4.5. Activity diagram pegawai.
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3. Activity diagram pilih pelanggan.
Activity diagram pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.6.
Gambar 4.6. Activity diagram pilih pelanggan.
4. Activity diagram lihat pelanggan yang sudah dipilih.
Activity diagram pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.7.
Gambar 4.7. Activity diagram lihat pelanggan.
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5. Activity diagram data pelanggan.
Activity diagram data pelanggan dapat dilihat pada Gambar 4.8.
Gambar 4.8. Activity diagram data pelanggan.
6. Activity diagram penugasan.
Activity diagram penugasan dapat dilihat pada Gambar 4.9.
Gambar 4.9. Activity diagram penugasan.
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7. Activity diagram cetak laporan penugasan.
Activity diagram penugasan dapat dilihat pada Gambar 4.10.
Gambar 4.10. Activity diagram cetak penugasan.
8. Activity diagram stok KWH.
Activity diagram stok KWH dapat dilihat pada Gambar 4.11.
Gambar 4.11. Activity diagram stok KWH.
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9. Activity diagram detail KWH masuk.
Activity diagram detail kwh masuk dilihat pada Gambar 4.12.
Gambar 4.12. Activity diagram detail KWH masuk.
10. Activity diagram cetak laporan KWH masuk.
Activity diagram cetak laporam KWH masuk dilihat pada Gambar 4.13.
Gambar 4.13. Activity diagram cetak laporan KWH masuk.
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11. Activity Diagram Detail KWH Keluar
Activity diagram detail kwh keluar dilihat pada Gambar 4.14.
Gambar 4.14. Activity diagram detail KWH Keluar.
12. Activity diagram cetak laporan KWH keluar.
Activity diagram detail KWH keluar dilihat pada Gambar 4.15.
Gambar 4.15. Activity diagram cetak laporan KWH keluar.
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13. Activity diagram peta.
Activity diagram peta dilihat pada Gambar 4.16.
Gambar 4.16. Activity diagram peta.
14. Activity diagram rayon.
Activity diagram rayon dilihat pada Gambar 4.17.
Gambar 4.17. Activity diagram rayon.
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15. Activity diagram user.
Activity diagram user dilihat pada Gambar 4.18.
Gambar 4.18. Activity diagram user.
16. Activity diagaram keluar.
Activity diagram keluar untuk admin, pegawai dan pimpinan dapat dilihat
pada Gambar 4.19.
Gambar 4.19. Activity diagram keluar.
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17. Activity diagram profil pegawai.
Activity diagram profil pegawai dilihat pada Gambar 4.20.
Gambar 4.20. Activity diagram profil pegawai.
18. Activity diagram input data KWH pelanggan pegawai.
Activity diagram input data KWH pelanggan dilihat pada Gambar 4.21.
Gambar 4.21. Activity diagram input data KWH pelanggan.
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19. Activity diagaram hasil penugasan.
Activity diagram hasil penugasan dilihat pada Gambar 4.22.
Gambar 4.22. Activity diagram hasil penugasan.
20. Activity diagram menu pegawai pimpinan.
Activity diagram menu pegawai pimpinan dilihat pada Gambar 4.23.
Gambar 4.23. Activity diagram menu pegawai pimpinan.
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21. Activity diagram menu data pelanggan pimpinan.
Activity diagram menu data pelanggan pimpinan dilihat pada Gambar 4.24.
Gambar 4.24. Activity diagram menu data pelanggan pimpinan.
22. Activity diagram menu hasil penugasan pimpinan.
Activity diagram menu hasil penugasan pimpinan dilihat pada Gambar 4.25.
Gambar 4.25. Activity diagram menu hasil penugasan pimpinan.
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23. Activity diagram menu stok KWH piminan.
Activity diagram menu stok KWH pimpinan dilihat pada Gambar 4.26.
Gambar 4.26. Activity diagram menu stok KWH pimpinan.
24. Activity diagram menu detail KWH masuk pimpinan.
Activity diagram menu detail KWH masuk pimpinan dilahat pada Gam-
bar 4.27.
Gambar 4.27. Activity diagram menu detail KWH masuk pimpinan.
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25. Activity diagram menu detail KWH keluar pimpinan.
Activity diagram menu detail KWH keluar pimpinan dilahat pada Gam-
bar 4.28.
Gambar 4.28. Activity diagram menu detail KWH keluar pimpinan.
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4.4.6 Sequence Diagram
Berikut Sequence diagram yang di usulkan.
1. Sequence Diagram Login
Sequence diagram login admin, pegawai, pimpinan dapat dilihat pada Gam-
bar 4.29.
Gambar 4.29. Sequence diagram login.
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2. Sequence diagram pegawai admin.
Sequence diagram pegawai admin dapat dilihat pada Gambar 4.30.
Gambar 4.30. Sequence diagram pegawai admin.
3. Sequence pilih pelanggan admin.
Sequence diagram pilih pelanggan admin dapat dilihat pada Gambar 4.31.
Gambar 4.31. Sequence pilih pelanggan admin.
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4. Sequence lihat pelanggan admin.
Sequence diagram lihat pelanggan admin dapat dilihat pada Gambar 4.32.
Gambar 4.32. Sequence lihat pelanggan admin.
5. Sequence data pelanggan admin.
Sequence diagram data pelanggan admin dapat dilihat pada Gambar 4.33.
Gambar 4.33. Sequence diagram data pelanggan admin.
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6. Sequence diagram hasil penugasan admin.
Sequence diagram hasil penugasan admin dapat dilihat pada Gambar 4.34.
Gambar 4.34. Sequence diagram hasil penugasan admin.
7. Sequence diagram cetak laporan hasil penugasan admin.
Sequence diagram cetak laporan hasil penugasan admin dapat dilihat pada
Gambar 4.35.
Gambar 4.35. Sequence diagram cetak laporan hasil penugasan admin.
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8. Sequence diagram stok KWH admin.
Sequence diagram stok KWH admin dapat dilihat pada Gambar 4.36.
Gambar 4.36. Sequence diagram stok KWH admin.
9. Sequence diagram detail KWH masuk admin.
Sequence diagram detail KWH masuk admin dapat dilihat pada Gam-
bar 4.37.
Gambar 4.37. Sequence diagram detail KWH masuk admin.
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10. Sequence diagram KWH keluar admin.
Sequence diagram detail KWH keluar admin dapat dilihat pada Gam-
bar 4.38.
Gambar 4.38. Sequence diagram detail KWH Keluar admin.
11. Sequence diagram cetak laporan KWH masuk.
Sequence diagram cetak laporam KWH masuk admin dapat dilihat pada
Gambar 4.39.
Gambar 4.39. Sequence diagram cetak laporan KWH masuk admin.
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12. Sequence diagram cetak laporan KWH keluar.
Sequence diagram cetak laporam KWH keluar admin dapat dilihat pada
Gambar 4.40.
Gambar 4.40. Sequence diagram cetak laporan KWH keluar admin.
13. Sequence siagram peta admin.
Sequence diagram merek kwh admin dapat dilihat pada Gambar 4.41.
Gambar 4.41. Sequence diagram peta admin.
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14. Sequence diagram rayon admin.
Sequence diagram rayon admin dapat dilihat pada Gambar 4.42.
Gambar 4.42. Sequence diagram rayon admin
15. Sequence diagram user.
Sequence diagram rayon admin dapat dilihat pada Gambar 4.43.
Gambar 4.43. Sequence diagram user admin.
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16. Sequence diagram profil pegawai.
Sequence diagram profil pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.44.
Gambar 4.44. Sequence diagram profil pegawai.
17. Sequence diagram input data KWH pelanggan.
Sequence diagram input data KWH pelanggan dapat dilihat pada Gam-
bar 4.45.
Gambar 4.45. Sequence diagram input data KWH pelanggan pegawai.
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18. Sequence diagram hasil penugasan pegawai.
Sequence diagram hasil penugasan pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.46.
Gambar 4.46. Sequence diagram hasil penugasan pegawai.
19. Sequence diagram data pegawai pimpinan.
Sequence diagram pegawai data pimpinan dapat dilihat pada Gambar 4.47.
Gambar 4.47. Sequence diagram data pegawai pimpinan.
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20. Sequence diagram data pelanggan pimpinan.
Sequence diagram pegawai pimpinan dapat dilihat pada Gambar 4.48.
Gambar 4.48. Sequence diagram data pelanggan pimpinan.
21. Sequence diagram laporan hasil penugasan pimpinan.
Sequence diagram hasil penugasan pimpinan dapat dilihat pada Gam-
bar 4.49.
Gambar 4.49. Sequence diagram hasil penugasan pimpinan.
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22. Sequence diagram laporan stok KWH pimpinan.
Sequence diagram laporan stok KWH pimpinan dapat dilihat pada Gam-
bar 4.50.
Gambar 4.50. Sequence diagram laporan stok KWH pimpinan.
23. Sequence diagram detail KWH masuk pimpinan.
Sequence diagram detail KWH masuk pimpinan dapat dilihat pada Gam-
bar 4.51.
Gambar 4.51. Sequence diagram detail KWH masuk pimpinan.
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24. Sequence diagram detail KWH keluar pimpinan.
Sequence diagram detail KWH keluar pimpinan dapat dilihat pada Gam-
bar 4.52.
Gambar 4.52. Sequence diagram detail KWH keluar pimpinan.
4.4.7 Arisitektur Sistem
Arsitekktur sistem dapat dilihat pada Gambar 4.53.
Gambar 4.53. Arsitektur sistem.
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4.4.8 Perancangan Database
Berikut ini merupakan perancangan database dari aplikasi monitoring per-




Tabel login, dapat lihat pada Tabel 4.19
Tabel 4.19. Tabel login.
Nama Field Tipe Data Panjang Data
Username Varchar 50
Password Varchar 50




Tabel pegawai, dapat lihat pada Tabel 4.20
Tabel 4.20. Tabel pegawai.
Nama Field Tipe Data Panjang Data
Nik Varchar 50
nama Varchar 50





Id rayon Varchar 50
Status Varchar -
3. Tabel Data Pelanggan
Nama Tabel: Datapelanggan
Primary key: Idpelanggan
Tabel datapelanggan, dapat lihat pada Tabel 4.21
Tabel 4.21. Tabel data pelanggan.
Nama Field Tipe Data Panjang Data
Idpelanggan Varchar 50
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Tabel 4.21 Tabel data pelanggan. (Tabel lanjutan...)










Tabel penugasan, dapat lihat pada Tabel 4.22
Tabel 4.22. Tabel penugasan.








seri kwh baru Varchar 20
Seri kwh lama Varchar 20
foto kwh baru Text -
foto kwh lama Text -
5. Tabel Merek KWH
Nama Tabel: merekkwh
Primary key: idkwh
Tabel merek kwh, dapat lihat pada Tabel 4.23
Tabel 4.23. Tabel merek KWH.






6. Tabel Stok Barang
Nama Tabel: stokbarang
Primary key: idbarang
Tabel stok barang, dapat lihat pada Tabel 4.24
Tabel 4.24. Tabel stok barang.









Tabel rayon, dapat lihat pada Tabel 4.25
Tabel 4.25. Tabel rayon.
Nama Field Tipe Data Panjang Data
Id rayon Integer 11
nama rayon Varchar 50
4.4.9 Struktur Menu
Perancangan struktur menu pada aplikasi monitoring penggantian KWH
meter terabagi 3 aktor, yaitu admin, pegawai, dan pimpinan. Desain struktur menu
dapat dilihat pada Gambar 4.54, Gambar 4.55, dan Gambar 4.56
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1. Struktur Menu Pegawai.
Gambar 4.54. Struktur menu pegawai.
2. Struktur Menu Admin.
Gambar 4.55. Struktur menu admin.
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3. Struktur Menu Pimpinan.
Gambar 4.56. Struktur menu pimpinan.
4.4.10 Perancangan Interface
Berikut adalah perancangan antarmuka (interface) dari aplikasi penggantian
KWH meter yang dirancang, yaitu:
1. Tampilan login pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.57.
Gambar 4.57. Tampilan login pegawai.
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2. Tampilan Halaman home pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.58.
Gambar 4.58. Tampilan home pegawai.
3. Tampilan profil pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.59.
Gambar 4.59. Tampilan profil pegawai.
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4. Tampilan data pelanggan dapat dilihat pada Gambar 4.60.
Gambar 4.60. Tampilan data pelanggan.
5. Tampilan preview data pelanggan dapat dilihat pada Gambar 4.61.
Gambar 4.61. Tampilan privew data pelanggan.
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6. Tampilan input data KWH pelanggan dapat dilihat pada Gambar 4.62.
Gambar 4.62. Tampilan input data KWH pelanggan.
7. Tampilan hasil penugasan dapat dilihat pada Gambar 4.63.
Gambar 4.63. Tampilan hasil penugasan.
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8. Tampilan login Admin dapat dilihat pada Gambar 4.64.
Gambar 4.64. Tampilan login admin.
9. Tampilan beranda admin dapat dilihat pada Gambar 4.65.
Gambar 4.65. Tampilan beranda admin.
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10. Tampilan menu pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.66.
Gambar 4.66. Tampilan menu pegawai.
11. Tampilan menu tambah pegawai dan edit pegawai dapat dilihat pada. Gam-
bar 4.67
Gambar 4.67. Tampilan menu tambah pegawai dan edit pegawai.
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12. Tampilan menu pilih pelanggan dapat dilihat pada Gambar 4.68.
Gambar 4.68. Tampilan menu pilih pelanggan.
13. Tampilan menu lihat pelanggan yang sudah dipilih dapat dilihat pada Gam-
bar 4.69.
Gambar 4.69. Tampilan menu lihat pelanggan yang sudah dipilih.
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14. Tampilan menu data pelanggan dapat dilihat pada Gambar 4.70.
Gambar 4.70. Tampilan menu data pelanggan.
15. Tampilan menu tambah dan edit data pelanggan dapat dilihat pada Gam-
bar 4.71.
Gambar 4.71. Tampilan menu tambah dan edit pegawai.
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16. Tampilan menu hasil penugasan dapat dilihat pada Gambar 4.72.
Gambar 4.72. Tampilan menu hasil penugasan.
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17. Tampilan menu cetak hasil penugasan dapat dilihat pada Gambar 4.73.
Gambar 4.73. Tampilan menu cetak hasil penugasan.
18. Tampilan menu hasil penugasan perpegawai dapat dilihat pada Gam-
bar 4.74.
Gambar 4.74. Tampilan menu hasil penugasan perpegawai.
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19. Tampilan menu cetak penugasan perpegawai dapat dilihat pada Gam-
bar 4.75.
Gambar 4.75. Tampilan menu cetak penugasan perpegawai.
20. Tampilan menu stok KWH dapat dilihat pada Gambar 4.76.
Gambar 4.76. Tampilan menu stok kwh.
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21. Tampilan menu tambah dan edit data KWH dapat dilihat pada Gambar 4.77.
Gambar 4.77. Tampilan menu tambah dan edit data KWH.
22. Tampilan menu detail KWH masuk dapat dilihat pada Gambar 4.78.
Gambar 4.78. Tampilan menu detail kwh masuk.
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23. Tampilan menu tambah dan edit KWH masuk dapat dilihat pada Gam-
bar 4.79.
Gambar 4.79. Tampilan menu tambah dan edit KWH masuk.
24. Tampilan menu cetak KWH masuk dapat dilihat pada Gambar 4.80.
Gambar 4.80. Tampilan menu cetak KWH masuk.
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25. Tampilan menu detail KWH keluar dapat dilihat pada Gambar 4.81.
Gambar 4.81. Tampilan menu detail KWH keluar.
26. Tampilan menu cetak KWH keluar dapat dilihat pada Gambar 4.82.
Gambar 4.82. Tampilan menu cetak KWH keluar.
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27. Tampilan peta dapat dilihat pada Gambar 4.83.
Gambar 4.83. Tampilan menu peta.
28. Tampilan menu rayon dapat dilihat pada Gambar 4.84.
Gambar 4.84. Tampilan menu rayon.
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29. Tampilan menu tambah dan edit rayon dapat dilihat pada Gambar 4.85.
Gambar 4.85. Tampilan menu tambah dan edit rayon.
30. Tampilan menu user admin dapat dilihat pada Gambar 4.86.
Gambar 4.86. Tampilan menu user admin.
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31. Tampilan menu tambah dan edit user admin dapat dilihat pada Gambar 4.87.
Gambar 4.87. Tampilan menu tambah dan edit user admin.
32. Tampilan menu home pimpinan dapat dilihat pada Gambar 4.88.
Gambar 4.88. Tampilan menu home pimpinan.
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33. Tampilan menu pegawai pimpinan dapat dilihat pada Gambar 4.89.
Gambar 4.89. Tampilan menu pegawai pimpinan.
34. Tampilan menu data pelanggan pimpinan dapat dilihat pada Gambar 4.90.
Gambar 4.90. Tampilan menu data pelanggan pimpinan.
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35. Tampilan menu hasil penugasan pimpinan dapat dilihat pada Gambar 4.91.
Gambar 4.91. Tampilan menu hasil penugasan pimpinan.
36. Tampilan menu laporan stok KWH pimpinan dapat dilihat pada Gam-
bar 4.92.
Gambar 4.92. Tampilan menu laporan stok KWH pimpinan.
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37. Tampilan menu detail KWH masuk pimpinan dapat dilihat pada Gam-
bar 4.93.
Gambar 4.93. Tampilan menu detail KWH masuk pimpinan.
38. Tampilan menu detail KWH keluar pimpinan dapat dilihat pada Gam-
bar 4.94.
Gambar 4.94. Tampilan menu detail KWH keluar pimpinan.
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